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Aprilia Albertine: “Pengembangan Lembar Kerja Peserta Didik Model 
Pembelajaran Inkuiri Terbimbing Pokok Bahasan Elastisitas Zat Padat Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar di SMA Santo Carolus Surabaya”. Dibimbing oleh 
Herwinarso, S.Pd., M.Si. 
 
Telah dilaksanakan penelitian untuk mengembangkan Lembar Kerja 
Peserta Didik model inkuiri terbimbing pokok bahasan elastisitas zat padat untuk 
meningkatkan hasil belajar di SMA Santo Carolus Surabaya. Perangkat 
pembelajaran utama yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah  LKPD dan 2 
(dua) perangkat pembelajaran penunjang lainnya yaitu Rencana Pelaksanaan 
Pembelajaran (RPP) dan Rencana Evaluasi (RE) yang telah melewati uji ahli serta 
diuji cobakan di kelas. Penelitian ini menggunakan model penelitian 
pengembangan ADDIE ( Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation). 
Hasil validasi perangkat pembelajaran memperoleh skor  3,75 dari 4 dengan 
kategori “sangat valid” untuk LKPD, 3,73 dari 4 dengan kategori “sangat valid” 
untuk RPP, dan 3,72 dari 4 dengan kategori “sangat valid” untuk RE. Perangkat 
ini telah diuji cobakan di SMA Santo Carolus Surabaya kelas XI IPA 2, dan 
memperoleh hasil rata-rata  keterlaksanaan RPP 0,953 dari 1 dengan kategori 
terlaksana “sangat baik”. Untuk peningkatan hasil belajar peserta didik 
memperoleh N-Gain sebesar 0,48 dengan kategori “sedang”. LKPD yang telah di 
buat memperoleh respon dari peserta didik dengan skor 3,42 dari 4 dengan 
kategori “sangat positif”. Dengan demikian perangkat pembelajaran yang telah 
dibuat layak untuk digunakan. 
 
Kata kunci: Lembar Kerja Peserta Didik, Inkuiri Terbimbing,  Elastisitas Zat 









Aprilia Albertine: “Development of Student’s Worksheet base on Guided Inquiry 
Learning Model on The Topic Solid Material Elasticity to Improve Learning 
Achievement at SMA Santo Carolus Surabaya”. Supervised by Herwinarso, S.Pd., 
M.Si. 
 
A developmental research has been conducted to develop student’s 
worksheet based on guided inquiry model. The development aims to improve 
students’ learning achievement on the topic of elasticity at SMA Santo Carolus 
Surabaya. The primary learning material in this research is student’s worksheet. 
However, there are 2 (two) other learning material, i.e., Lesson Plan (LP) and 
Evaluation Plan (EP). This study is developmental research that adapts ADDIE 
(Analyze, Design, Develop, Implementation, Evaluation) model. The learning 
materials have been carried out through expert appraisal and field testing. 
According to expert appraisal, SW, LP, and EP are evaluated as very valid with of 
score of 3.75, 3.73, and 3.72 out of 4, respectively. The learning materials are 
tried out to students in the class of  XI Science 2 at SMA Santo Carolus Surabaya.  
The LP is implemented very well in class with implementation score of 0.953 out 
of 1. The calculated N-Gain score from pre- and post-test results is 0,48; it 
indicates there is an improvement of students’ learning achievement with medium 
category. Students’ response the SW implementation in class is very psticity, 
Learning Achievement. According to the research the learning materials have 
been made suitable to apply. 
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